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TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO
Arkisto
Palkkatilastoa n:o 1*+ 17.7.1967 1 Ok 11 66
Kuntayhtymien .ja viranhaltijain .ja kuukausipalkkaisten työntekijäin palkat 
marraskuussa 1966
Tilastollinen päätoimisto on suorittanut tiedustelun kuntayhtymien viran­
haltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin palkoista marraskuussa 
1966. 1)
Tiedustelu lähetettiin kaikille kuntayhtymien 258 laitokselle. Vastauksen 
palauttivat 253 laitosta, joiden palveluksessa oli kaikkiaan noin 28 000 
tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä. Vuonna 1965 tiedot saatiin noin 
25 500 henkilöstä.
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalkkaisia 
viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenki­
löitä ja työntekijöitä, jotka olivat kuntayhtymän palveluksessa koko mar- 
raskuun 1966. Tiedustelun ulkopuolelle jäivät siten osapäivätyontekijät, 
oppilaat, harjoittelijat, alle 18 vuotiaat sekä palkansaajat, joille ei 
maksettu koko kuukauden palkkaa.
Kunkin palkansaajan osalta tiedusteltiin sukupuoli, ammatti, tutkinto, 
palvelussuhde, viikkotyöaika, ammattiasema, palkkausluokka ja mahdollisten 
ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät, 
sunnuntaityökorvaus, muut säännöllisen työajan korvaukset, lisätyökorvaus, 
varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Kolmiviikkoisajalta maksetut kor­
vaukset on muutettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot 
on laskettu kokonaisansiosta.
Taulu B:n tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 196^ ja 1965 tutkimuksien 
tietojen kanssa.
Jyrki Laurinmäki
1) Aikaisempien tiedustelujen aineistoa vuosilta "1957— "19^  ^on julkaistu 
Tilastokatsausten numeroissa 6/1957 ja 7/1959-1961, 1963-196^ sekä vuo­
delta 1965 Tilastollisen päätoimiston monisteessa: Palkkatilastoa n:o 
3 30.5.1966.
t
2
Taulukkoluettelo:
A: Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
lukumäärän ja palkkasumman jakautuminen laitoslajeittain marraskuussa 
1966.
B: Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja laitoslajeittain marraskuussa 
1966.
C: Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 
1966.
D: Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
lukumäärät ja keskiansiot tutkinnoittain ja laitoslajeittain marras­
kuussa 1966.
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